

































































































































①地 区 面 積 (ha) 4.7 6.1 
②関係土地面積 (ha) 4.4 6.1 
③建面積築線による制限 (1の 4，157 7，616 
④負担率(③/②%) 9.3 12.4 
⑤土地所有者数(筆数〉 9名 (21筆〉 8名 (29筆〉
⑥平均筆面積 (nf) 2，134 2，117 
⑦道路形成率(延長比%) 98.9 80.2 (全形成81.7) 〈全形成58.2)
③建築線指定年月日 s. 8. 7. 13 S.9. 12. 15 
@街 区 規 模〈抗) 100x100 100x35~50 
⑬指 定 幅 員 (m) 5， 6 4， 6 
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関係土地面積 (1の 441827 61，420 
関係筆数(筆〕 21 29 
指定時
土地所有者数 9 8 
一筆当り面積 (d) 2，134 2，117 
(現s.5在3) 
78 
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成田東 S. 53 
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4 22 26 
②分筆→公道化 4 12 16 
③非課税化→公道化 4 6 10 
④上地→公道化 3 5 8 
⑤公道化 4 14 18 
公道化計 ¥ 19 (51の¥59 (93の¥ 78 
⑥非課税化のみ ¥ 16 1 3 1 19 
⑦分筆のみ ¥ 2 ¥ 1 I 3 







































































売買によるもの¥25 (67め¥41 (65.1)¥ 
l売一¥1: ¥ 3~ ¥買主が分筆 1 6 1 6 1 
売買によらないもの¥12 (也5)122 (3叫
l37(100.0)1 63(100.0つ
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| 久ケ原 | 南雪谷
耕|事業認可 IT. 1広 1I T. 15. 1 
華|工事完了 IS. 6・ 9I S. 6. 6 
理|換地処分 IS. 7. 8 I S. 7. 8 





3. 6， 2. 7 I 3. 6 
330m" I 270m" 
久ヶ原 S.48 久ケ原 S. 12 久ケ原 S. 31 
図 2-2 久ケ原地区の道路形成過程
図 2-3 南雪谷地区の道路形成過程


















































































表 2ー2 道路部分の土地の分筆状況 (筆数〉
|南雪谷|
分筆 i 22 16 38 (32.8) (13.7) (20. 7) 
非分筆 | 42 101 143 (62.7) (86.3) (77. 7) 
不明!
3 3 

















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































1. 地区計画の目標 1. 地区施設の配置及び規模
147 





































































































































































































































































































































































































年測図， S・12年修正測図， S・20年修正測図， S・
31年修正測図〉のものを，全住宅精密地図帳は， S・







































































































































































































THE BUILDING LINE SYSTEM AS A 民1ETHODOF CONTROLLING 
URBAN SPRA羽TL: PART 2 
Yorifusa Ishida*， Takayuki Ikeda** and Hitomi Satδ*** 
Comρrehensive Urban Studies， No. 10， 1980， pp. 119-154 
This paper is a sequel to Part 1， published in No. 6 of this Comprehensive Urban 
Studies. 
In this paper， the author intend巴dto inspect in detail the application process of 
the building line system in several districts representaive of th巴 23Wards of Tokyo. Two 
districts were chosen in Suginami Ward considered to be of the socalled“Kogaichi-seiri 
ippan" (simple application for suburdanizing areas) and two in Ota Ward，“Kukakuseiri 
hojo" (Supprting application for land readjustment areas). And the last one in Adachi 
Ward was chosen for the purpose of the comparison between the effectiveness of a 
“Kogaichi-seiri ippan" type utilizing the positively desingnate building line and the effectiveness 
of a land readjustment as a method of controlling urban sprawl. 
明Te derive som巴 lessonsof applicating the building line system from these investigations 
and in Chapter 4 present these lessons arranged in a form of a proposed manual for the 
recently lagislated Chikukeikaku System (precise local plan system) in which some methods 
similar to the building line system are involved. 
* Center for Urban Studies， Tokyo M巴tropolitanUniversity 
料 Researchman，Tokyo Metropolitan University 
*** Graduate School of Engineering， Tokyo Metropolitan University 
